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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cifradores.
oc M. 170/63 (D) por la que se nombra Cifrador, pasando
a prestar sus servicios al Gabinete de Cifra de la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias, al




o. M. 171/63 (D) .por la que se dispone desempeñe el
cargo de Instructor Radarista del personal de Marine
ría destinado en la Escuela de Guerra Naval el Mea,




o. M. 172/63 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Sargento Fogonero D. Manuel
Cuenca Martínez. Página 96.
Retiros.
o. M. 173/63 (D) por la que se dispone pase a la situación




Cursos de Especialidades del CllerPo de Máquinas.
O. M. 174/63 (D) por la que se les reconoce la Especiali
dad que se indica a los Comandantes de Máquinas que
se relacionan.—Página 96.
Reconocimiento de aptitud.
-O. M. 175/63 (D) por la que se reconoce la aptitud de
B-uceadores de Averías de Hombre Clave de Seguridad
Interior al personal de la Armada que se relaciona.
Páginas 96 y 97.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Curso de Seguridad Interior.
O. M. 176/63 (D) por la que se reconoce la aptitud de
Seguridad Interior al personal de Suboficiales y Marine
ría que se relaciona.—Página 97.
Curso de aptitud para Submarinos.
O. M. 177/63 (D) por la que se dispone sea pasaportado
a la Escuela de Submarinos, al objeto de efectuar- el
curso de aptitud para Submarinos convocado por la
Orden Ministerial número 3.975/62 (D. O. núm. 261),
el personal que se reseña.—Página 97.
MARINERN
Cursos.
O. M. 178/63 (D) por la que se dispone cause baja en el
curso de preparación para ingreso en la Escuela Naval
Militar el Cabo primero Escribiente Antonio Villaverde
Malvárez.—Página 97.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
O. M. 179/63 (D) por la que se pro_mueve a Cabos segun
dos Alumnos Especialistas a -los Marineros Especialis
tas que se relacionan.—Páginas 97 a 100.
Cabos segundos Alumnos _\) Marineros Especialistas.
O. M. 180/63 (D) por la que s`e dispone causen baja como
Cabos segundos Alumnos y Marineros Especialistas los
que se relacionan.—Página 100.
O. M. 181/63 (D) por la que se dispone causen baja como
Cabos segundos Alumnos y Marinero Especialista los
que se citan.—Página 100.
TROPA
Buceadores de la Armada.
O. M. 182/63 (D) por la que se admite a las pruebas de
selección para la realización del curso de Zapadores
Anfibios a los Cabos primeros Especialistas de Infan
tería de, Marina que se relacionan.—Página 101.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 183/63 (D) por la que se dispone cause baja defi
nitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro D. José Fernández Sevilla.—Página 101.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAL
Pensiones.—Orden de 30 de noviembre de 1-962 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Página 101.
Otra de 21 de diciembre de 1962 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
reseña.—Página 102.
EDICTO-S
Página 96. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 10.
onaDn n
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 170/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de fa. Armada, se nombra Cifrador al Contramaes
tre Mayor de primera D. José Montero Amenei
ros, el cual cesará en el destino que actualmente
desempeña, pasando a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al Gabinete de Cifra de la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias.
Este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 171/63 (D). Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de segunda D. Angel
Caneiro Díaz desempeñe en la Escuela de Guerra
Naval el cargo de Instructor Radarista del per
sonal de Marinería destinada en dicha Escuela.




Orden Ministerial núm. 172/63 (D).—.Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Manuel Cuenca Mar
tínez cese en la fragata Vasco • Núñez de Balboa y
pase. a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en
San Fernando (Cádiz), como comprendido en el apar
tado a).de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de Cá
diz en la forma que previene el apartado d) de la ci
lada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado ycumplido de la _()_rdep fle cese en
Vétscál11rirtiFtH","de Bálboa




Orden Ministerial núm. 173/63 (D). Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Germán Purriños
López pase a la situación de "retirado" el día 29 de
junio de 1963, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.






Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 174/63 (D). A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y como conse
cuencia de haber sido declarados "aptos" en los cur
sos realizados al efecto, para los que fueron admi
tidos por la Orden Ministerial número 2.161/61
(ID. O. núm. 159), se les reconoce la Especialidad que
al frente ,c,le cada uno se indica, con antigüedad de 20
de diciembre de 1962,•a los Comandante de Máquinas
que a continuación se relacionan:
Instalaciones de Vapor.
Don Antonio Gómez Serrano.
Don Bienvenido Castejón Martínez.
Motores de Combustión.
Don Juan González Casal.
Don Luis Fernández García.
Combnstibles y Lubricantes.
Don José María Orjales. Válcárcel.
Don Manuel Insúa Merlán.





Orden Ministerial núm. 175/63 (D).—Como re
sultado del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota, se reconoce la ap
titud de Buceadores de Averías de Hombre Clave de
Seguridad Interior, con antigüedad de 7 de diciem
bre de 1962, al personal que -11 continuación se re
laciona :-
Teniente de Máquinas D. Francisco Arderíus Gon
zález.
Teniente de Máquias I). Miguel A. Pérez Enguí
danos. -
Buzo Mayor de primera D. Tomás Rodríguez
Cuevas.
Buzo segundo D. Juan Ivars Perdió.
Buzo segundo D. Juan Hernández Saura.
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Mecánico segundo D. Marcial Galirianes Do
mínguez.
Mecánico segundo D. José Freijomil Pérez.
Cabo primero Mecánico julio Molla López.
Cabo primero Electricista Antonio Escobar Gu
tiérrez.
Cabo primero Mecánico Francisco González Igle
sias.
Cabo primero Torpedista Francisco Lacosta Guirao.
Cabo primero Torpedista Diego Escolar Conesa.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Ovden Ministerial núm.. 176/63 (D). Como
consecuencia de haber efectuado el curso correspon
liente en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
(le la Flota y de haber resultado "apto" en el- mis
mo, se le reconoce la aptitud de Seguridad Interior,
<on antigüedad de 24 de noviembre de 1962, al per
tonal que a continuación se relaciona :
Contramaestre primero D. Arturo Souto Iglesias.
Electricista primero D. Ignacio López Sellés.
Contramaestre segundo D. José Aracil Andréu.
Contramaestre segundo D. Juan Cortés Sánchez.
Contramaestre segundo D. Cristóbal García Ol
medo.
Mecánico segundo D. Luis Romero Galán.
Mecánico segundo D. Luis Sánchez Colmenar.
Mecánico segundo D. Rafael Delgado Rodríguez.
Mecánico segundo D. Miguel Carrión García.
Mecánico segundo D. Pedro Ortega Maestre.
Mecánico segundo D. Francisco Fernández Alba
dalejo.
Electricista segundo D. José A. Permuy Cobelo.
Cabo primero de Maniobra Ginés García Soto.
Cabo primero de Maniobra José V. González
Guillén.
Cabo primero Mecánico Félix Badía Lorencio.
Cabo primero Mecánico Agustín García Pagán.
Cabo primero Electricista José A. Montero Re
omeiro.
Cabo primero Electricista Antonio Cascallar
Riande.





Curso de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 177/63 (D).—Como am
pliación a la Orden Ministerial número 4.595/62
(D. O. núm. 294), se dispone que el personal que a
continuación se relaciona sea pasaportado por las
Autoridades jurisdiccionales correspondientes para la
Escuela de Submarinos, a fin de que se encuentre en
dicho Centro el día 20 del actual, al objeto de efec
tuar el curso de aptitud para Submarinos, convocado
Por Orden Ministerial número 3.975/62 (D. O. nú
mero 261) :
Electricicta segundo D. Carlos de Vega Iglesias.
Cabo primero de Maniobra Eleuterio Vergara
Gómez.
Cabo primero de ManiolSra losé Costa García.
Cabo primero Escribiente Pedro García Paredes.
Cabo primero Escribiente Manuel Rebollo Gómez.
Cabo primero Mecánico Luis Fernández Hermida.







Orden Ministerial núm. 178/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 53 de las provisionales, apro
bada por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causa baja en el curso de prepa
ración para ingreso en la Escuela Naval Militar, para
el que había sido admitido por la número 3.663/61
(D. 0. núm. 267), el Cabo primero Escribiente An
tonio Villaverde Malvárez.





Cabos segundds Alumnos Especialistas.
,Orden Ministerial núm.. 179/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
las Comandancias-Direcciones de las Escuelas co
rrespondientes, y de acuerdo con ló dispuesto en la
norma 31 de las provisionales para Especialistas-,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se promueve a Cabos segundos
Alumnos Especialistas, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1962, a los Marineros Especialistas que
a continuación se relacionan.
Madrid, 10 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Antonio Pardo lt A .
José María Moragtres'
Mauricio R. Preciado Martínez.
Juan A. Peñaloza- Rod
Pedro García García-..-
Francisco Parapar - García,




















Juan M. Lozano Giménez.
•Juan L. Rodríguez Flores.
Pablo García Ramírez.




José L. Batista Ambroi.
Francisco Nieto Pagán.
Francisco J. Bustillo Cabrera.
Santiago Bejarano Sánchez.







Federico M. Sánchez González.
Francisco M. Campillo de Cossío.
















Antonio Gómez .Rájo., -
José María Montoro Ballesteros.
Antonio J. Caballero Martín.
Juan López Martín.
Juan Jardines Argibay.





















José P. Barcón Blanco.
•















Angel Revilla de Arriba.













Manuel del Valle Escudero.
Electricistas.
José Gómez Conde.




:fosé M. Durán Danta.
Gerardo Molina Elicochea.




Luis J. Vallejo Fernández.
José L. Pérez Alvarez.








Manuel C. Janeiro Villar.
José L. Fernández Larrea.
Radiotelegrafistas.
Gerardo Ruiz de Teresa.
Antonio Simón Sánchez.
Ramón Santiago Esteiro.
José A. Ramos González.
Juan Matías Tabernero Vicente.







Manuel San José Espiñeira.
Rafael Cortés Valencia.













José R. Carrillo Tomé.
José García López.
José M. Gil Martíñez.
José Ceballos Domínguez.

















José M. Arjones Ibáñez.








José M. Callejo Miguel.
Isaías R. Sánchez López.










Juan F. Díaz Rodríguez.
José Izquierdo Gómez.









José A. Casas García.
Alberto Tagarro Tagarro.
Pascual J. L. Arnalda Elfau.
Antonio Cabrera Alvarez.
José L. Lago Arnoso.
Daniel Colás Roselló.
José Cánovas Martínez.
José A. Aguilar Abad.
Juan A. Torres Santaolalla.
José M. Rea Manzanares.
Francisco Valencia Pérez.
Jesús M. Gurruchaga 011er.
José A. Gómez Castillo.
Fernando j. Ruiz Lerín.
Fernando Estévez Zaplana.
José A. Pena Pombo.
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Escribientes.
Juan F. García VilloSlada.
Pedro F. Serrano Rosique.
José L. Caro Paredes.
José M. Chamorro Canas.
Manuel Rubiales Giménez.









Juan M. López Pedré.
Juan F. Gutiérrez Martínez.
José C. Fernández Escalante.
Cabos segundos Alumnos Marineros Especialistds,
Orden Ministerial núm. 180/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto ppr la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones- y Electricidad,de la Armada, de acuerdo con
lo informado por la jefatura de Instrucción y con
arreglo a lo establecido. en las normas 25, 30 y 34 de
las provisionales„para Especialistas ,de la Armada,
aprobadas por Orden. Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causan baja comci Cabps segun
dos Alumnos y Mariberos Especialistas los que a con
tinuación se relacionan, los cuales deberán continuar
al servició'de la Armada como Marineros de pri












Salvador G. Suárez Guerrero.
José A. García Ruiz.
Arsenio López -Gandasegui.
José M. Montes Martínez.'
José Pérez Martí.
Alberto Esteban Martínez.
José M. Hermida Sixto:























Lope César Martínez Miguel.




Orden Ministerial núm., 181/63 (D-). — Como
consecuencia de propuesta- formulada al efecto por las
Comandancias-Direcciones de -las Escuelas respecti
vas, de acuerdo con lo infoirmado por la jefatura de
Instrucción y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25, 30 y 34 de las provisionales para Especia
listas de la Armada, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja
como Cabos segundos Alumnos y Marinéro Especia
lista los que a continuación se relacionan, los cuales
deberán continuar al servicio de la Armada como Ma
rineros de primera hasta completar el tiempo de ser
vicio militar obligatorió :
Cabo segundo Alumno de Torpedos Antonio A.
Cabrera León.
Cabo segundo Alumno de Maniobra _Santiago Aba
ga Nututumi.
Marinero Especialista Escribiente Raúl Cantifieira
Bermúdez.






Buceadores de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 182/63 (D). Cono
continuación a la Orden Ministerial número 4.593/62
(D. O. núm. 294), se admite a las pruebas de selec
ción para la realización del curso de Zapadores An
fibios a los Cabos primeros Especialistas de Infan











Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes se pasaportará con urgencia para la Escuela de
Buceadores de la Armada (Cartagena) al personal
anteriormente reseñado.







Orden Milnisterial núm. 183/63 (D).—En virtud
de expediente tramitado al efecto y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria y jefatura
de Instrucción, se dispone que el Cabo primero don
José Fernández Sevilla, estudiante de la carrera de
Perito Industrial, declarado "apto" para el empleo
de Electricista segundo de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales, cause baja definitiva
en dicha Organización, con anulación de la declara
ción de aptitud, quedando obligado a completar en
filas con el empleo de Cabo primero el mismo tiempo
que lo- hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
Precisamente en buques en tercera situación, con
arreglo a 16 dispuesto en las Ordenes Ministeriales
(1C22- (te- -éilérócté-T952 (D.-a-núm. 23) y ,2 de enero
de 1956 •(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine el Servicio de Personal.









CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA. MTLrTR:
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto .en el ar
tículo 43 del Reglamento para apiicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del És-tlajdo„ se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias.,
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Leyt2, de 23 de.,diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que. le.conftereAia
este Consejo Supremo las Leyes' de 13 deenero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. a núm. 165), a fin de que por-las
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.--=-E1 'Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Roz4.:
RELACIÓN DE REFERENCI:
Lcv 82, de 23 de diciembre de 1961 0. del Es
tado" núm. 310),
Madrid.—Doña josefina Garlds-Roca y Dorda,
madre del Capitán de Corbeta D. José Funéa y
Carlos-Roca': 4.168,05 pesetas MenSuale aperci
bir, por la Dirección General de la Deudá'y Cla.ses
Pasivas desde el (lía 1 de enero de1962.--Reside
en Madrid. (2).
L
Al hacer a cada interesado la nófificación de sty
señalamiento la Autoridad que la practique, Confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto dé Class'. PasIvas.-det
- Estado, deberá, al propio tiempo, advertiléS que sí
se consideran perjudicados en su 'sPla:lamiento íiie
den interponer, con arreglo a lo dispUesto en 'la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B.-0? del Estado tú
mero 363), recurso contencioso-admiilisti-atíVo, pre
vio .el de reposición que, como trátiüte-inexcuble,
debe formular ante este Consejo Súpiimo dentrb del
plazo de un mes, a contar desde el día .Siguieinte
de aquella notificación y por conducto de la 'Auto=4
ridad que la haya practicado, cuya kutofidad debe
rá informarlo consignando la fecha, de lá repetidor
notificación y la de la presentaCiári del rectirso.
OBSERVACIONES:
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitudJegal,.descle la
fecha que se indica en la relación,: y. ,en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 81
de fecha 23 de diciembre de -1961,...previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas a
cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 286* pág. 1.099.
Apéndices.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias y ac
tualizadas, de conformidad con las facultades que le
confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del referido
Reglamento.
•
Madrid, 21 de diciembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Lev de 23 de diciembre
de 1961.
Pontevedra.—Doña Africa Veyra López, viuda
del Teniente de Navío D. Emilio Aldir Fernández :
860,06 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 31 de julio
de 1962.—Reside en Vigo (Pontevedra).
Cádiz.—Doña Antonia González Díaz, huérfana
del Maquinista Mayor D. Manuel González Rome
ro : 1.104,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
21 de mayo dé 1962.—Reside en Cádiz.
La Coruña. Doña Amelia Martínez Bentín,
viuda del Celador segundo de Puerto D. Manuel
Haz Martínez : 776,25 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 22 de agosto de 1962. Reside en La
Coruña.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de. Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo advertirle que si se con
sidera perjudicado en su señalamiento puede inte.---
poner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley d,2fa
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación, y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación .del
recurso.
Madrid, 21 de diciembre de 1962. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 5, pág: 63.)
EDICTOS
(16)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de. Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Alvaro
Velo Rodríguez, se declara justificado el mismo, que
dando, por tanto, nulo y sin valor ; haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero de 1963.—El
Comandante, .1 uez instructor, José Valdivia Cabezas.
(.17)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife.y del expe
diente Varios número 77 de 1961, que se instruye
por hallazgo de una boya compuesta de: cuerpo
flotante de la boya, castillete, fanal, destellador eléc
trico con cambiador automático y acumuladores ;
con un pero de 1.286 kilos el cuerpo de la boya y
con la siguiente marca "5-44-07" ; el castillete con
un peso de 38 kilos y con la letra "C", en blanco y
negro ; el fanal presenta la siguiente marca "Cor
ning made in U.S.A. ; el destellador presenta las si
guientes marcas : "Vallace & Tiernan Incorpora
ted" Neuwark 1, New Jersey \V-P-13779, F.U.-
1279, y un contrapeso de '330 kilos, midiendo la ci
tada boya 1,60 metros de altura y 1,50 metros de
diámetro,
Hago saber : Que en cumplimiento al artículo 27 del
título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina, la persona o personas que puedan acreditar
ser dueños de la boya indicada puedan alegar este
extremo en el término de treinta días, contados a par-,
tir de la publicación del presente Edicto, por medie)
de escrito dirigido al instructor del expediente o bien
por comparecencia ante el mismo, con apercibimiento
de que, una vez transcurrido el plazo señalado, le
pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 1963. El
Comandante, juez instructor, Manuel de Diego.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
